Pengaruh car, ldr, roa dan gdp terhadap penyaluran kredit dengan npl sebagai 

Variabel moderasi pada perbankan 






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, LDR, ROA 
dan GDP terhadap Penyaluran Kredit dengan NPL sebagai varibel pemoderasi 
pada Bank Umum Devisa di Indonesia tahun 2012-2016. Populasi dan sampel 
penelitian ini adalah Bank Umum Devisa di Bank Indonesia sebanyak 33 bank 
dan mengeluarkan laporan keuangan tahunan secara lengkap pada tahun 2012-
2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik 
analisis data yang digunakan analisis deskriptif, dan analisis statistik 
menggunakan SPSS 22. 
 Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang telah 
dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh CAR terhadap 
Penyaluran Kredit, dapat disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh 
terhadap Penyaluran Kredit.  
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh LDR terhadap 
Penyaluran Kredit, dapat disimpulkan bahwa LDR berpengaruh terhadap 
Penyaluran Kredit.  
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh ROA terhadap 
Penyaluran Kredit, maka didapatkan kesimpulan bahwa ROA tidak 




4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh GDP terhadap 
Penyaluran Kredit, dapat disimpulkan bahwa GDP tidak berpengaruh 
terhadap Penyaluran Kredit. 
5. Hasil pengujian hipotesis kelima yang menguji NPL dapat memoderasi 
pengaruh CAR terhadap Penyaluran Kredit, dapat disimpulkan bahwa 
NPL dapat sebagai moderator pada pengaruh CAR terhadap Penyaluran 
Kredit sekaligus NPL dapat menjadi variabel bebas yang dapat 
mempengaruhi Penyaluran Kredit. 
6. Hasil pengujian hipotesis keenam yang menguji NPL dapat memoderasi 
pengaruh LDR terhadap Penyaluran Kredit, dapat disimpulkan bahwa 
NPL dapat sebagai moderator pada pengaruh LDR terhadap Penyaluran 
Kredit sekaligus NPL dapat menjadi variabel bebas yang dapat 
mempengaruhi Penyaluran Kredit. 
7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh yang menguji NPL dapat memoderasi 
pengaruh ROA terhadap Penyaluran Kredit, dapat disimpulkan bahwa 
NPL dapat sebagai moderator pada pengaruh ROA terhadap Penyaluran 
Kredit sekaligus NPL dapat menjadi variabel bebas yang dapat 
mempengaruhi Penyaluran Kredit. 
8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan yang menguji NPL dapat 
memoderasi pengaruh GDP terhadap Penyaluran Kredit, dapat 
disimpulkan bahwa NPL dapat sebagai moderator pada pengaruh GDP 
terhadap Penyaluran Kredit sekaligus NPL dapat menjadi variabel bebas 




5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan penelitian ini  adalah : 
1. Terjadi Heteroskedastisitas pada dua variabel yaitu Loan to Deposit Ratio 
(LDR) dan Return On Assets (ROA). 
2. Nilai dari R2 0,087 yang menggambarkan bahwa proporsi dari masing-
masing variabel dalam mempengaruhi Penyaluran Kredit sangat lemah. 
Hal ini diduga masih banyak variabel-variabel diluar penelitian iniyang 
dapat mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Devisa di Indonesia. 
3. Terlalu banyak data yang dibuang setelah dilakukan outlier. 
5.3 Saran Penelitian 
Saran-saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Saran bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel 
independen seperti DPK maupun berupa variabel makro seperti Inflasi 
dan Bi rate, ataupun mencoba mengganti variabel moderasi yang 
digunakan. 
2. Sampel penelitian pada penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum 
Devisa di Indonesia, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk 
mengembangkan sampelnya menggunakan Bank Konvensional di 
Indonesia. 
3. Data laporan yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan, untuk 
peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan laporan triwulanan 
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